




A Study Concerning Field Work Assessment In Field Work Practice
In relation to between self-assessment of ﬁeld work
student and institutional assessment
Kaichiro Umezawa
要　　旨
本研究は，平成 21年度保育実習Ⅱ（社会福祉施設）実習 2年生，平成 15年度社会福祉援助




















































































施設種別 調査種別 施設数 学生数 施設数 学生数 体験学生 人／施設 施設数
児童養護
実習評価 8 18 4 4 1 3
実習不安 10 21 0 0 2 4
実習満足 11 21 0 0 7 1
日誌評価 8 18 0 0
大学評価 8 18 0 0 計 18
身体更生
実習評価 7 15 14 14 1 4
実習不安 8 18 2 1
実習満足 8 18 16 3 1
日誌評価 8 18 6 1
大学評価 8 18 計 15
知的障害
実習評価 6 14 1 1
実習不安 5 13 2 3
実習満足 5 13 15 3 1
日誌評価 6 15 4 1
大学評価 8 17 計 14
乳児院
実習評価 3 4 1 2
実習不安 3 5 2 2
実習満足 3 5
日誌評価 3 5
大学評価 3 5 計 5
高齢者施設
実習不安 0 0
実習満足 0 0 33
計
実習評価 24 51 18 18
実習不安 26 57 53





　　　　3， 実習学生＝ 2年生の場合は，平成 21年度，保育実習Ⅱ（社会福祉施設実習 90時間），3年生は，
平成 15年度　社会福祉援助実習（社会福祉士実習 180時間），体験学生は，平成 18年度の介
護等体験学生。
　　　　4， 実習評価：2年生は，平成 21年度　保育実習Ⅱでの自己評価並びに施設評価。22年 1月 27日，
回収。回収率 59％（51名／ 86名）日誌評価も同じ。
　　　　  　 実習不安・3年生：平成 18年 4月 6日に，介護等体験予定学生への体験前のアンケート回収
数（72名に配布し，53名回答。回収率 74％．
　　　　  　 実習不安・2年生：平成 21年 9月 28日に，10月からの実習前にアンケートを実施。83名に
配布し 57名回収。回収率 69％．
　　　　  　 実習満足：3年生は，介護等体験終了後の学生に，平成 18年 6月～ 19年 2月に実施。72名
に配布し 57名回収。回収率 79％．
　　　　  　 2年生は，21年 10月 26日に 66名配布し 57名回収。回収率 86％。





2年生 3年生 差　2年－ 3年
自己評価 施設評価 自己評価 施設評価 自己評価 施設評価
Ｘ Ｙ Ｘ Ｙ
児童養護
態度 81 84 92 100 △ 11 △ 16
利用者 76 76 83 83 △ 7 △ 7
知識 71 83 58 75 13 8
計 75 76 83 92 △ 8 △ 16
身体更生
態度 81 85 74 90 7 △ 5
利用者 70 86 79 83 △ 9 3
知識 82 84 60 69 22 15




　　　　　  評価項目全体の構成比（％）．Ａ（4点，81点～ 100点＝大変達成できた），
　　　　　  評価項目全体の構成比（％）．Ｂ（3点，71点～ 80点＝やや達成できた），







































評価相違 児童養護 障害更生 知的障害 乳児院
Y＞ Xが＋2 0 10 2 4
Y＞ Xが＋1 15 38 20 27
Y＝ X 62 33 54 54
Y＜ Xが－1 23 14 20 11
Y＜ Xが－2 0 5 4 4
協力学生数 18 15 14 4

































1，服装等 2，明朗 3，積極性 4，協調性 5，言葉 計
児童養護
Ａ 18 6 6 10 7 47 188
Ｂ 0 9 8 6 9 32 96
Ｃ 0 2 3 2 2 9 18
Ｄ 0 1 1 0 0 2 2
計 18 18 18 18 18 90 304
障害更生
Ａ 11 7 6 9 8 41 164
Ｂ 3 4 8 3 4 22 66
Ｃ 1 0 1 3 3 8 24
Ｄ 0 0 0 0 0 0 0
計 15 15 15 15 15 75 254
知的障害
Ａ 5 3 0 2 3 13 52
Ｂ 9 7 6 10 9 41 123
Ｃ 0 4 8 2 2 16 32
Ｄ 0 0 0 0 0 0 0
計 14 14 14 14 14 70 207
乳児院
Ａ 2 1 0 0 1 4 16
Ｂ 2 1 2 2 0 7 21
Ｃ 0 2 2 2 3 9 18
Ｄ 0 0 0 0 0 0 0









6，関わり 7，理解 8，計画 9，保健等 10，実践 計
児童養護
Ａ 4 1 2 8 2 17 68
Ｂ 9 13 15 9 13 59 177
Ｃ 5 4 1 1 3 14 28
Ｄ 0 0 0 0 0 0 0
計 18 18 18 18 18 90 273
障害更生
Ａ 9 6 8 9 6 38 152
Ｂ 4 8 5 5 7 29 87
Ｃ 2 1 2 1 2 8 16
Ｄ 0 0 0 0 0 0 0
計 15 15 15 15 15 75 255
知的障害
Ａ 3 0 2 2 0 7 28
Ｂ 2 6 2 5 6 21 63
Ｃ 9 8 10 7 8 42 84
Ｄ 0 0 0 0 0 0 0
計 14 14 14 14 14 70 175
乳児院
Ａ 1 0 0 0 1 2 8
Ｂ 3 2 1 2 2 10 30
Ｃ 0 2 2 2 1 7 14
Ｄ 0 0 0 0 0 0 0









11提出 12内容 13反省評価 計
児童養護
Ａ 18 2 2 22 88 179/216
Ｂ 0 13 14 27 81
Ｃ 0 3 2 5 10
Ｄ 0 0 0 0 0
計 18 18 18 54 179 83
障害更生
Ａ 12 6 8 26 104 152/180
Ｂ 1 5 4 10 30
Ｃ 2 4 3 9 18
Ｄ 0 0 0 0 0
計 15 15 15 45 152 84
知的障害
Ａ 7 1 2 10 40 120/168
Ｂ 4 7 6 17 51
Ｃ 2 6 6 14 28
Ｄ 1 0 0 1 1
計 14 14 14 42 120 71
乳児院
Ａ 4 1 1 6 24 41/48
Ｂ 0 2 3 5 15
Ｃ 0 1 0 1 2
Ｄ 0 0 0 0 0









1，服装等 2，明朗 3，積極性 4，協調性 5，言葉 計
児童養護
Ａ 16 6 4 8 4 38 152
Ｂ 2 9 9 9 11 40 120
Ｃ 0 2 5 1 3 11 22
Ｄ 0 1 0 0 0 1 1
計 18 18 18 18 18 18 295
障害更生
Ａ 11 6 1 6 3 27 108
Ｂ 4 8 8 9 9 38 114
Ｃ 0 1 6 0 3 10 20
Ｄ 0 0 0 0 0 0 0
計 15 15 15 15 15 75 242
知的障害
Ａ 9 3 0 1 3 16 64
Ｂ 5 9 4 12 6 36 108
Ｃ 0 2 9 1 4 16 32
Ｄ 0 0 1 0 1 2 2
計 14 14 14 14 14 70 206
乳児院
Ａ 3 1 0 0 0 4 16
Ｂ 1 2 3 3 3 12 36
Ｃ 0 1 1 1 1 4 8
Ｄ 0 0 0 0 0 0 0









6，関わり 7，理解 8，計画 9，保健等 10，実践 計
児童養護
Ａ 10 1 7 8 0 26 104
Ｂ 5 10 8 9 13 45 135
Ｃ 1 7 3 1 5 17 34
Ｄ 2 0 0 0 0 2 2
計 18 18 18 18 18 90 275
障害更生
Ａ 5 1 2 2 1 11 44
Ｂ 8 7 8 9 8 40 120
Ｃ 2 7 5 4 5 23 46
Ｄ 0 0 0 0 1 1 1
計 15 15 15 15 15 75 211
知的障害
Ａ 2 0 1 3 4 10 40
Ｂ 7 7 5 8 3 30 90
Ｃ 5 7 7 3 6 28 56
Ｄ 0 0 1 0 1 2 2
計 14 14 14 14 14 70 188
乳児院
Ａ 2 0 0 1 0 3 12
Ｂ 1 0 1 1 2 5 15
Ｃ 1 4 2 2 2 11 22
Ｄ 0 0 1 0 0 1 1







































11提出 12内容 13反省評価 計
児童養護
Ａ 18 2 5 25 100 184/216
Ｂ 0 13 13 26 78
Ｃ 0 3 0 3 6
Ｄ 0 0 0 0 0
計 18 18 18 54 184 85
障害更生
Ａ 13 1 3 17 68 147/180
Ｂ 1 11 11 23 69
Ｃ 1 3 1 5 10
Ｄ 0 0 0 0 0
計 15 15 15 45 147 82
知的障害
Ａ 13 2 2 17 68 128/168
Ｂ 0 5 5 10 30
Ｃ 1 7 7 15 30
Ｄ 0 0 0 0 0
計 14 14 14 42 128 76
乳児院
Ａ 2 1 0 3 12 33/48
Ｂ 2 1 2 5 15
Ｃ 0 1 1 2 4
Ｄ 0 1 1 2 2













 1 社団法人日本社会福祉士養成校協会編『相談援助実習指導教員テキスト』，中央法規，2009年 4月。
236ページ。
　　「社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について」（平成 20年 3月 28日 19
文科高第 918号，厚生労働省社援発第 0328002号）参照。
 2 前掲書　146ページ。
 3 「主な参考文献」中の 7．pp.138−139，参照
 2年生の実習予定生に夏休みの宿題で，家事を 2件以上体験した学生が秋からの実習で，施設評価は
「A」が 42％，「B」が 33％を占め，体験が実習に生かされている。（分散分析結果も F値＝ 3.962＞ F
（0.95）＝ 3.287で有意差が認められる）
 なお，「実習不安」については，不安度は 3年生 64.5％に対し 2年生は 63.7％であったが，逆に満足


















 8， 梅澤嘉一郎，「介護等体験における自己達成感に関する研究」，『川村学園女子大学研究紀要』，第 19
巻　第 1号，2008年。
